














 دانشگاه علوم پزشکي وخذمات بهذاشتي، درماني استان اردبيل
 دانشکذه پزشکي
  مانينامه جهت اخذ درجة  تخصص زنان و زا پايان
 
 عنوان
اتصال  ی هیهوجود در ناح سنیهرف یپل اىیارتباط ه یبررس
 لیزودرس در استاى اردب واىیبا زا RFHTMژى  درها  ANRorcim
 
 نوااساتید راه
 اقدم ییکهنوو بایفر دکتر
 اصل ینیحس دیسع دیدکترس
 
 استاد هشاور 
 ی نعوت یعل دکتر
 
 نگارش 
 یخسرق یهوا شکر
 
 1398 بهشتیارد
 3181شواره پایاى ناهه: 
 ع‌
 تقدیم به
 پدر و مادر
 دلسوز و فداکارم
 تقدیم به همسرم
که پناه خستگی ام بود و طی این مسر  
 وار شدسخت در سایه لطف او برایم هم
 و محمد امین عزیزم
که صبورانه مرا همراهی کرد و بزرگترین 










































































































































































MTHFR: Methylene tetrahydrofolate reductase 
 




































ّب در صى   ANRorcimاتصبل  ی ِیهَجَد در ًبح غنیهزف یپل بىیارتببط ه یبزرع










ټٟشٻ)‌ثٻ‌ٖٷٹاٴ‌٪طٸٺ‌‌73ٶٟط‌ذبٶٱ‌ثبضزاض‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ(‌٦ٳشط‌اظ‌‌05ٮٗٻ‌ٲٹضز‌قبټسڀ‌زض‌اڂٵ‌ٲُب‌هَاد ٍ رٍػ ّب:
ټٟشٻ‌‌ثٻ‌ٖٷٹاٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌اٶشربة‌قسٶس.‌دطؾف‌ٶبٲٻ‌اڀ‌حزبٸڀ‌اَﻼٖزبر‌‌73ٶٟط‌ذبٶٱ‌ثبضزاض‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ثبﻻڀ‌‌05ٲٹضز‌ٸ‌
س‌ٞٹٮڃ٥‌زضڂبٞشځ‌ضٸظاٶٻ،‌س٧ٳڃز٭‌قزس.‌اڂزٵ‌زٲٹ٪طاٞڃ٥‌ٸ‌ٲڃعاٴ‌ٲهطٜ‌ٲٹاز‌ٚصاڂځ‌حبٸڀ‌اؾڃس‌ٞٹٮڃ٥‌ػٽز‌اضظڂبثځ‌اؾڃ











 ٲٹضٞڃؿزٱ‌ دٯزځ‌ ٞطاٸاٶزځ‌.‌زضنس‌ټٳعڂ٫ٹر‌ٲكزبټسٺ‌قزس‌‌04ٲٹضٞڃؿٱ‌ټٳٹظڂ٫ٹر‌ثٹزٶس‌زض‌حبٮڃ٧ٻ‌زض‌ظٶبٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌
زضنزس‌‌07زضنس‌ظٶبٴ‌ثب‌ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌ٸ‌‌66زضنس‌ثٹز.‌07ٸ‌ 08اضاڀ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ٸ‌قبټس‌ظٶبٴ‌ز ٲڃبٴ زض‌C8921A
زضنس‌ظٶبٴ‌ثب‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ثزطاڀ‌اڂزٵ‌دٯزځ‌ٲٹضٞڃؿزٱ‌‌41ټشطٸظڂ٫ٹر‌ٸ‌‌‌C8921A٪طٸٺ‌قبټس‌ثطاڀ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌غٴ‌
 ٤‌
‌C8921Aٸ‌‌T776Cٲٹضٞڃؿزٱ‌ټٳٹظڂ٫ٹر‌ثٹزٶس‌زض‌حبٮڃ٧ٻ‌زض‌ظٶبٴ‌٪طٸٺ‌قبټس‌ٲٹضز‌ټٳعڂ٫ٹر‌ٲكبټسٺ‌ٶكس.‌ثڃٵ‌دٯزځ‌
 ‌.زاضڀ‌ٲكبټسٺ‌قس‌ثب‌ٲڃعاٴ‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌اضسجبٌ‌ٲٗٷځ‌‌RFHTM‌‌‌غٴ
ثزب‌ٲڃزعاٴ‌ظاڂٳزبٴ‌ظٸزضؼ‌اضسجزبٌ‌‌RFHTM‌‌‌غٴ‌C8921Aٸ‌‌T776Cزض‌اڂٵ‌ٲُبٮٗٻ‌ثڃٵ‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌ًتیجِ گیزی: 
‌ٻ‌قٳبض‌آٸضز.زاضڀ‌ٲكبټسٺ‌قس‌ٸ‌ٲځ‌سٹاٴ‌آٴ‌ضا‌ڂ٥‌ضڂؿ٥‌ٞب٦شٹض‌انٯځ‌زض‌ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ‌ث‌ٲٗٷځ
 ظاڂٳبٴ‌ظٸزضؼ،‌دٯځ‌ٲٹضٞڃؿٱ‌،‌غٴ‌ٲشڃٯٵ‌سشطاټڃسضٸٞٹﻻر‌ضزٸ٦شبظ‌کلوبت کلیذی:
 
 
 
 
 
 
 
 
